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Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  tingkat  ketimpangan  pendapatan  dan 
pengeluaran antar Kecamatan di Kota Banda Aceh. Berdasarkan pendapatan seluruh 
kepala keluarga (KK) di sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh. Populasi dalam 
penelitian  ini  adalah  jumlah  penduduk  dan  jumlah  kepala  keluarga  (KK)  dengan 
menggunakan  Multiple  Sampling.  Hasil  analisis  menjelaskan  dari  sembilan 
kecamatan  yang  ada di Kota Banda Aceh  terdapat dua Kecamatan  yang memilki 
ketimpangan pendapatan yang sedang yaitu di Kuta Raja dan di Kuta Alam, dengan 
angka  gini  ratio  sebesar  0,4  â€“  0,5.  Sedangkan  Kecamatan  lainnya  memiliki 
ketimpangan  yang  rendah  dengan  angka  gini  ratio  sebesar  <  0,4.  Selanjutnya, 
ketimpangan  pengeluaran  antar Kecamatan  di Kota Banda Aceh  diketahui  bahwa 
Kecamatan  yang memiliki  ketimpangan  pengeluaran  yang  sedang  hanya  dimiliki 
oleh Kecamatan Baiturrahman dengan angka gini ratio sebesar 0,4 â€“ 0,5. Sedangkan 
kecamatan  lainnya  memiliki  angka  ketimpangan  pengeluaran  yang  rendah  yaitu 
dengan angka gini ratio sebesar < 0,4. Tingkat ketimpangan  yang sedang dimiliki 
oleh Kecamatan Kuta Alam dan Kuta Raja, sementara itu tujuh Kecamatan lainnya 
memiliki  tingkat  ketimpangan  yang  rendah. Data  yang  digunakan  dalam  analisis 
penelitian ini menggunakan data primer, dimana data yang diperoleh dari responden 
dengan menyebarkan kuesioner. Untuk mencari  ketimpangan dalam  penelitian  ini 
menggunakan rumus gini ratio (GR). Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi 
pendapatan  dan  pengeluaran menurut  Kecamatan  di  Kota  Banda  Aceh memiliki 
tingkat ketimpangan rendah dan sedang. 
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